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СЕМАНТИКА МЕТАИМЕНИ ПРЕДМЕТ  
В СЛОВАРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ЗНАЧЕНИЙ 
Металексика (или метаимена) — слова, значения которых отно-
сятся к уровню максимального, высшего уровня обобщения (вещь, 
дело, предмет, явление, событие, факт и др.) и способствуют за-
данию общей сети членения действительности. В научной литера-
туре этот класс получает разнообразные наименования: имена об-
щей семантики, широкозначные лексемы, существительные с абст-
рактным значением, слова-контейнеры, слова-оболочки. Свойством 
таких лексем является не только онтологическая и эпистемологиче-
ская неопределенность, но и функциональная открытость, то есть 
способность выполнять дейктическую, концептообразующую, ха-
рактеризующую функции.  
Слово предмет является одним из широких по своему значе-
нию, относится к числу частотных слов русского языка, входит в 
его лексическое ядро. Данное слово используется в толкованиях 
других имен существительных, что обусловлено самой семиотиче-
ской природой имени предмет, способного замещать любое суще-
ствительное. Лексема предмет является базовой, основополагаю-
щей при определении и характеристике существительных, так как 
всякое существительное так или иначе называет какой-либо, кон-
кретный или абстрактный, объект или предмет. Лексема предмет 
соответствует критериям широкозначности, сформулированным 
И. А. Семиной, относящей к широкозначным «лексемы, которые 
указывают на широкий класс разнородных объектов (людей); кате-
горизуют их как некую общность с четко очерченными внешними 
и размытыми внутренними границами; концептуализируют классы 
объектов по ограниченному количеству обобщенных, неконкрети-
зированных признаков; идентифицируют лексемы своего и всех 
нижних уровней иерархии; служат гиперонимами по отношению к 
другим именам того же класса» [1].  
Естественно, что метаимена (и лексема предмет в частности) 
обладают настолько широкой семантикой, что количество и содер-
жание дефиниций, выделяемых лексикографами, различаются, что 
является свидетельством семантической диффузности металексики.  
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В результате сплошной выборки нами было выделено 456 сло-
варных статей из Большого толкового словаря русских существи-
тельных под редакцией Л. Г. Бабенко [2]. В этих статьях имя пред-
мет используется в качестве базового идентификатора для широ-
кого круга предметных слов (например, котел, ковер, чайник, бу-
фет, пюпитр, аналой, шпулька). В этом случае имя предмет стано-
вится классификатором. В 386 дефинициях имя предмет выполня-
ет функцию родового слова, называющего неопределенно большое 
количество объектов одного вида и выступающего в качестве гипе-
ронима, например:  
ЛУЧ. Оптическое явление, представляющее собой узкую по-
лоску света, исходящую от какого-л. источника света, светящегося 
п р е д м е т а .  
ИНЕЙ. Атмосферные осадки, представляющие собой ледяные 
кристаллы, по форме напоминающие снежинки, оседающие тонким 
слоем на поверхности охлажденных п р е д м е т о в .  
Таким образом, слово предмет обладает уникальным для суще-
ствительного значением. Оно характеризуется предельно широкой 
референцией и может быть отнесено к самым разнообразным ти-
пам единиц. В словарных дефинициях слово предмет выступает 
как базовое слово, слово-идентификатор для целого ряда семанти-
ческих (денотативно-идеографических классов), выполняя роль 
категоризатора семантического пространства. Уточнение имени 
предмет происходит в словарных дефинициях за счет существи-
тельных в родительном падеже (предмет мебели, предмет одеж-
ды, предмет быта), в результате возникают устойчивые, близкие к 
составным наименованиям обозначения.  
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